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Este taller se ha diseñado para conocer de forma sistemática las condiciones de 
autoestima de los reclusos del CO.F, especialmente desde su condición de madre. 
Con este objetivo principal se desarrollaran actividades de reflexión, sensibilización, 
toma de conciencia y aceptación! que en su conjunto pueden proporcionar un 
ambiente de desahogo y efectiva comunicación. 
OBJETNOS: 
GENERAL: 
Superar los mecanismos de defensa presentes en las participantes para lograr su 
integración desde el entendimiento del concepto autoestima. 
ESPECIFICOS: 
• Motivar Adecuadamente a las participantes. 
• Describir de manera sencilla los objetivos del taller 
• Explicar amenamente el significado y valor de la autoestima 
• Sensibilizar sobre el accionar propio en la mejora de autoestima. 
LUGAR: 
CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO FRAIJANES CO.F. 
DESARROLLO: 
No. ACTNIDAD DURACION OBJETIVO RECURSOS 
1. presentación S Minutos presentación HUMANO 
2. dinámica rompe 
hielos 
10 minutos romper barreras GLOBOS 
3. historia de 
reflexión 
30 minutos integración del grupo 
Comunicación 
HUMANO 
4. Elaboración dE! 
dibujo 
30 Minutos SElnsibilización HOJAS YCOLORES 
LAPIZ 




TALLER DE CONVIVENCIA 
INTRODUCCION. 
El compartir que tiene el ser humano en el recorrido de su vida se ve en la necesidad de 
reflejarse de una forma positiva dando una buena imagen para así ser el buen ejemplo, 
atravesando él por aprendizajes diversos, donde desde el amor en la concepción de este 
y en la calidad del trato que obtuvo de su madre, él atravesará los diferentes obstáculos 
positiva o negativamente usando su potencial de niño para auto realizarse .. Llegando a 
la madurez plena dada la calidad de convivencia que tuvo con las diferentes personas 
que compartieron con él durante este corto periodo de niñez, reflejara entonces hoy el 
resultado de su compartir con las demás personas. 
OBJETIVO. Este taller tiene como objetivo príncipalla convivencia en forma adecuada 
con el entorno pero principalmente con niños y a la vez sensibilizamos de las diferentes 
formas de vida tratando de proyectar hacia las reclusas una forma de vida con 
satisfacción. 
OBJETIVO ESPECIFICO. La buena convivencia( el valor de la madre( el amor yel 
positivismo trabajados de manera dinámica para su comprensión yaceptación. Que por 
ende llevara a una buena relación con sus hijos. 
LUGAR. Centro de Orientación Femenino C.O.F. Fraijanes 
DESARROLLO 
No. ACTiVIDAD DURACION OBJETIVO RECURSOS 
1. Presentación 10 minutos presentación humano 
2. Dinámica 
rompe hielo 
15 minutos romper barreras pandereta 
3. Presentación 45 minutos conocimiento humano 
4. Preguntas 20 minutos despejar dudas humano 






Este taller lleva como objetivo, el que las internas del COF, establezcan la tolerancia como un 

medio de vida positivo, en el encierro emocional en el que conviven estando recluidas, este 

dará como paso a los beneficios que tendrán al sentirse menos presionadas porque 

conceptualizaran de diferente manera su estadía en ella. Como también compartirán con más 

personas con diversidad de problemas se hace necesaria la tolerancia para bien llevar el peso 







Que se trabaje la tolerancia para bien llevar las relaciones interpersonales y las políticas del 





1. 	 Motivar adecuadamente a los participantes. 
2. 	 Describir clara y sencilla los objetivos del taller. 
3. 	 Explicar de una forma amena el significado y el valor de la tolerancia. 
4. 	 Sensibilizarlas al interés de la práctica de la tolerancia para beneficio propio en la 
mayoría de oportunidades y verlo como un aprendizaje al crecimiento personal. 
DESARROLLO: 
No. ACTIVIDAD DURACION OBJETIVO RECURSOS ) 
IConocerce5 minutos humanos1. presentación 
Vejigas, papel 
animales 
2. Dinámica (globos) 10 minutos Rompe hielo 
marcador, goma 
Sensibilizar a los 3. Taller 35 minutos humano 
participantes, crear 
una forma alternativa 
de ver las cosas 
V¡'IIenciar, pro'llocar de4.E}emplificadon Sillas.10 minutos 
pensamientos 
10 minutos dilucidar dudas humanoS. Preguntas 





El valor de la vida y sus acontecimientos, van transformando nuestro diario existencia 
Dándole sentido a cuanto vivimos, engrandeciéndonos o empobreciéndonos emocionalmente. El 
taller este a sido diseñado con la finalidad, que afronten, se sensibiJícen y reflexionen, para que ellas 
las internas restituyan sus valores, para que retomen o revaloren y establezcan lo apremiante que es 
sentirse bien¡ viviendo los valores como principios para el bien vivir. 
OBJETIVO GENERAL: 
Que reorganicen sus pensamientos y sentimientos para que puedan desarrollar como primer 
orden, auto valoración aumentando así su auto-estima, dándose así ellas un seguro de vida haciendo 
lo correcto en el futuro. 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
Motivar adecuadamente a las participantes. 
Describir de manera sencilla y clara los objetivos del taller. 
Explicar amenamente y haciendo el taller participativo (vivencial). 
Sensibilizar sobre el accionar propio, en la mejoría de la estima utilizando los valores como 
principios. 
LUGAR: CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO CO.F. FRAlJANES 
DESARROLLO 
No. ACTVIDAD DURACION OBJETIVO RECURSOS 
1. Presentacrón 5 Minutos Presentación Humano 
2. Dinámica rompe 
hielo 
15 Minutos Rompe barreras Sillas musicales 
3. Taller .40 Minutos Autovaloración I Humano 
4. Elaboración de 
tarjeta 
45 Minutos Expresión Material didáctico 
1. RefleXión 
(tarjeta) 
10 Minutos Expresión Humano 
*** 
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Guía de observación a la institución 
OBSERVACION CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO C.O.F. FRAIJANES 
A) ¿ESTA LIMPIO Y ORDENADO? 

- AREADEJUEGO: ________________________________________________ 

• AREA DE ALIMENTACION: ____________________________________ 
- AREA DE DORMIR: ________________________ 
B) TIENE UNA AREA ADECUADA E ILUMINADA Y COMODA PARA: 

- JUGAR: ____________________________________________________ 

- DORMIR: ___________________________________________________ 

- COMER: ______________________________________________________ 

- LEER: _______________________________________________________ 

C) OBSERVACION A MADRES: 

- COMO ES EL TRATO QUE SE DAN MUTUAMENTE LAS MADRES: 

- COMPARTEN HABITACION LAS MADRES: 

- SE RESPETAN LAS MADRES MUTUAMENTE: 

- RESPETAN LAS MADRES A LOS HIJOS DE LAS OTRAS SEf\JORAS: 

D) OBSERVACION AL CENTRO: 

• EL CENTRO COF LES PROPORCIONA BUEN TRATO A LAS INTERNAS: 

- EL CENTRO COF LES PROPORCIONA SEGURIDAD ALAS INTERNAS: 





E) GUIA DE OBSERVACION A LA INSTITUCION: 
- SOBRE LA AMPLITUD: Buena Regular Solo las condiciones mínimas 
- ESPACIO DONDE DUERME EL NlfVo: Adecuado Inadecuado pésimo 
- VENTILACION: Suficiente Inadecuada No hay 
- INFANTES CUENTAN CON UN JARDIN INFANTIL: SI NO 
F) EL AMBIENTE EN GENERAL TIENE LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS: 
G) ENTRE LOS HAMBIENTES QUE PUEDEN MEJORAR A NIVEL INSTITUCIONAL 
- DESTACAN:: 
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